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1 Christiane Deluz continue avec constance à  améliorer  notre connaissance de Jean de
Mandeville  (†1372).  Après  sa  grosse  et  minutieuse  étude  sur  Le  livre  parue  aux
Publications  de  l’Institut  d’Études  Médiévales  de  Louvain-la-Neuve  (1988),  puis  sa
traduction commentée à La Roue à Livres des Belles Lettres (1993), elle donne l’édition
critique de la version insulaire que l’on attendait. Elle la date de 1356 et y voie la source
de  la  version  continentale.  Elle  fait  précéder  le  texte  mandevillien  d’une  riche
introduction de 90 pages où elle fait le point sur l’auteur possible, le genre qu’il illustre, le
style qu’il emploie et où elle insiste sur l’étude codicologique du corpus en général (250
manuscrits dans les langues du XVesiècle européen) et, comme il se doit, de la version
insulaire  en  particulier  (25  manuscrits).  Elle  fait  suivre  son  édition  d’outils  qui  en
facilitent la consultation.
2 L’étude de trente variantes entérine le classement en trois sous-groupes établi naguère
par M.C.Seymour à partir d’une base plus restreinte. Le manuscrit de base est en anglo-
normand tardif et a appartenu à John Dee, qui l’a soigneusement annoté en cherchant le
passage du nord-ouest. Ce n’est pas le moindre charme de la publication de voir vivre au
XVIesiècle un texte du XIVe.  Débarrassé des malentendus qui en faisaient un récit de
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voyage et rendu à sa nature de livre de géographie, l’ouvrage de Jean de Mandeville se lit
avec l’intérêt et le respect dus aux innovateurs.
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